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Jeremy Ahram* Haley Adcpx 
Political Science Mplecular Biolpgy Neurpmnce EngM 
SyoM, NV Denver, CO Condon Bronx, NZ 
Nathan Allen Margartetta Andrew William Arkry Jillian Arenz 
Englith Ptycholpgy Drama/Engldh 
Cfilimhu*, OH Cfihmhu*, OH Dallas, TX Lamdowne, PA 
Jame*AXme* JfinahAuteri Elizabeth Aznar Jennifer Baher 
Ecpnomic* Anthrppplpgy Pmplogy Stadia Art 
N firth RpgaltOn, OH Bethlehem, PA LtMfin, CO Ore(ield, PA 
Timothy Baker Michael Beck Jame* Beckett Richard Bene* 
Political Science Economics Chemistry Neurpfflence 
Arlington, VA Efingmfint, CO Mpant Vernon, OH Pepper Pike, OH 
Rachel Berger Nfira Bergm Sara Berman Julia Billing* 
Pfilml Science MtM Spanish International Stadie* 
Manfefeld, OH New Vork, NV Ketchm, ID Dimmertton, VP 
Emilia Bird*all 









Grand Rapid*, OH 
Emilia Btrchall 
Ptychfflogjf 









Grand Rapid*, OH 
Charlto BU&rmann Chrmpher Black Zachary Blitzer 
Political Science Hid&ry Mathematics 
Chrnge, IL Berkeley Hagka, iff bam TX Gikenia, PA 
Setfi Befntedf L^ gan Bednger Branden Bel&nger Kaifarine Benadut 
Earnemia Engtuh Sec/ele y' 





Christine Bonomo Jew Boomsma-Gold Alexander Boote CaUTian Boucher 
English Economics Economics Mathematics 
Univertity Heighfii, OH Pelham, MA Bala Cjfnwyd, PA Cutidwgue, NV 
Jonathan Brown Ben Browning Rachel Bucey Christine Bullock 
Music Pqchfflogy English Engtish/Econ&mics 













































Robert CicetU David Clarke Michael Clayton Arden Coltey 
English Music History Classic* 
Gahanna, OH Concord, MH Meant Gltead, OH Alexandria, \/A 
Peter Collut* Ably Com*tock-Gay KerrFLynn Conrad Ian Cook 
Political Science Modern Languages & Literature Molecular Biff logy Economic* 
Washington, DC Mew Have n, VF Shirley, MV Coronado, CA 
Sarah Cook William Cooper Matthew Cowlm Brendan Coyne 
Biff logy Modern Language* & Literature Sociology American Studie* 



































































Reena de Lanerolle 
Anthropology 







Maeread Erskme Phillppa Em# 
PoliticalScience Political Science 






















Chary Chase, MD 
J A 
Car liny FltzSlmmont 
EnyllAh/Music 
Oak Park, IL 
Emma Farnsmrth 
EmyM/Drama 









New Vork, NV 
Dora Frank 
Political Science 
New Vork, NV 
Meredith Ganz 
Art History 
Pacific Palisades, CA 
Eric Franzen 
Inter national Studies 
Seattle, WA 









New Vork, NV 
Richard Freund 
Philosophy 





Pedrv Geri Kevin GerMle Alexander Gdm Michael GtMgm 
Ecvwnm P4ych&fogy/Mathematics M&dern Languages & Literature History 
Ughthause Pern, PL Luuisviltie, KV Svuth Orange, AJ Edim, MN 
Jazz Glabra Katherine G&ldhaum Analtte G&nzalez Entity Grady 
ROywmSmdm PsycMtrgy synoptic Wmm'i & Grnkr SUk 












Mill Valley, CA 
Matthew Grier Hannah GrlAham Daniel Grvherg 
Political Science History/American Studies Swtofogy 
Urumtte, CO Dewn, PA Athena, AL Burlington, VT 
JwhuaGrm Savannah Guernsey Claudia Gutierrez Enpez K&deyHaddeoc 
Clam English/French Dance Ecanvmios 
Storrs, CT Clifton, VA Mexicn City Zanemlle, OH 
Evan Hall Chauncey Harriton Mary Jeanne Harwmd Matthew Heimerdinger 
English Dance/Modern Lang & Lit Ecanvntics Phytic/MathemaM 
Mvntclair, AJ Alew Verk, A/V Silver Spring, MD Lntusville, KV 
15 
Amanda Henderm Mary Higgmt-Lttthmn Phoebe Hittemann AiBinhHt Sarah H'unt 
Biff fogy Biochemistry Art History English Anthropology 
CMamas, OR Livonia, Mi St. Paid, MM Columbus, OH Reading, MA 
Ami Ho Andrew Hoppman Felix Hofyjmann Kevin Holfoway Matthew Innes 
Psychology Political Science Anthropology/Modem Lang & [_tt Drama Modern languages & Uterature 
Sl*Wm Mew York, MV Bergheun Mew Canaan, CT Cofogeriltie, PA 
Ryan Hunter Tracey HutchingvGoetz Joseph Huttffn 
International Studies* EngM Political Science/Studio Art 
Frazeysburg, OH Wilmette, IL Decatur, GA 
Rachel Israel Ermhranopp Etten Jabbour 
History Biochemistry Studlff Art 
Los Angeles, CA SunSury, OH Hastings On Hudson, MV 
Ian Jacobs GrantJohmn Alicia Jelwston 
Psychology EngM/Studio Art French 



















J. Alexander Kaplan 
P&litml Science 
CM Madera, CA 
Andrew Jurade-
Phitosephy 
Hadfj Movn Bay, CA 
Cvnner Karakul 
P&luteal Science 







Rebecca K0 Alexandra Kirsh 






















ManUmsh Water*, WE 
Emily Kay 
English 
Sad Lake City, UT 
Avery Kage 
Art History 
P^ bb* Ferry HV 
Katherine Keene 
English 










Gabrielle K& emg 
Enternattonal Stodie* 




Maxme Krenzel Monica Kriete Km KriAtenten Chadjuryto Victoria bderer Jack be Taylor bnd Zerlma bung 
Philosophy Biochemistry Philosophy Molecular Biology Chemistry EcononUCA Sociology International StudieAtSoaology 























Modern Languages & Literature 



























St. Louts, MO 
Benjamin Limb 
Physics/MathemaM 
Santa Monica, CA 
Alison Lynn 
Sociology 
Chevy Chase, MO Cape Elizabeth, ME 
Stephen Mack 
Art History 










Morth BarringtOn, IL 
Keiko Matsuno Elizabeth McBean 
Ph/osophy/International Studies Modern Languages & LM0l 
Laramie, Wy Cleveland Heights, OH 
James Martin Rachel Martin 
Economics Modern Languages & LMf0: 






Winter Park, FL 
Ian McCarthy 
Anthropology 














Laguna Miguel, CA 
Gavin McGimpsey 
Philosophy 








Mercer Island, WA 
KaUtyn Mm Daztah Merldeth Arianne Mmrman 
Btofagy Soctofogy Biff fogy 









































Michael Mpitie* Lawrence Mulcahy Jonathan Myer* Sara Ha4h 
Ptychfflegy Ecenemic* PellUcat Science/Engllih Art HlMffry 
Newpert, OR Turnn, AZ Lehanen, OH Chicage, IL 
Saul Nathan-Kazi* Peter NeCam Rehecca NeuSauer Timethy Newlm 
American Studies PeliUcal Science Pychfflegy Internattonal SfadM/SpanUh 
New y&rk, NV Erie, PA Let* Angela, CA Clareneton HlM, IL  ^
Pavui Pantaleom 
Anthroplogy 
San Piego, CA 
Brum Payne 
English/Psychology 
















oiurnm rurry ucuru rum 
Pram Economics 
Golden Valley, MN Chape/ Hid, NC 
Me(ame Papal 
Hosiery 













































Chagrin Falls, OH 
Shaaklra Raheem 
International Studies 




Marina Prada-Steimn Mengfal Qi 
EngM Studio Art/Economics 
Weston, FL Shanghai 
Robert Reach Samantha ReichenSach 
Studio Art Psychology 
Worthmgton, OH Pert Washington, /VZ 
Kotoina Rennie Maida Rim 
International Studies, Efaench EngM* 





















Red Hook, MV 
EngM 




Hen/ Vork, My 
Giargia Rosenbluth 
Philosophy 
Mem Vork, MV 
Sybti Saretra 
EngM 


















Anna Simpwn Samantha SiM 
Pfych&l&gy Eccn&nM 
M&rrtttftwn, NJ Vtsalia, CA 
Adam Send&r 
Bi&chemtAtry 




































Overland Park, KS 
Todd Skinner 
Economic* 
Ptaiurjkk Kingthur#, CA WhmOak,PA 
Samuel Schumk 






















Margaret Taytcr Marenka Tfwnmn-Odium Me to 
Bivchemiitry Anthrvpcfogy Ptyc/wfogy 
Alexandria, VA Cateriee Santo Menica, CA 
Jmnna tornamni MaryElue topp Beyamm Trachtenberg 
Madern Language t & Utoratore Pyfchertogy/Spanuh Htttory 
Laurel, MP Sheffield Lake, OH Larchmcnl, HV 
David Sterling Jeremy Stern Marta StewartBato Steven Sumy 
Engllih PeliOcal Science/Modern Lang. & UP ClaiM Neurvwience 
Tumn, AZ Valley Village, Ca Akm, OH PA 
Bryn Stole 
Mvdern Lang & LU/Hmry 





















Keyteiyh Truman Nancy Tru&ny Phan Truvny SvphieTsttiOA Kenmni Venkmwarah Brandvn Ventfaty PhrwVly 
vama/Anthrvpvfoyy Pqychvfoyy BtochemtAtoy Internattonat Studies Btofoyy Ewn&nM Mvtecutar Btoto 
Schenestady, NV Cedumhus, OH San Francm, CA Vffrk Harbvr, ME C&imbatore Centrafia IL 
SamuedTyder Meredith Tyma J&ieph Vadentine-Wh 
Ltoditicad Science Anthrvp&d&yy EnydiAh 
WaAhinyton, PC Semkdey, PA Badtwwre, MP 
Rmdd Wadlack Hilary Waddts Peyton Ward 
Phihtophy EnydiAh HiAtory 
Am/wry MA Newburypvrd, MA Layuna Beach, CA 
Jvshua Weber 
Mvdecutar Btofayy 



































Psychology/Modern Lan f & UP 


















Beverly H Ufa, CA 
Hatty Wothandter 
English 





Undsey yonh Caroline young 
Modem Language & Literature English Classics/English Blotogy 
Portland, OR Northampton, MA Troy, OH McLean, VA 
yinan Vu SaidZagha LmtoZata 
Mathemattc/EconomlM English International Studies 





















Summer Send OFF 
Clubs and Organizations 
Comedy, Dance and Drama 
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S3? 
Delta R 
Delta Tau Delfa 
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Nu lota Alpha 
69 
Phi Kappa Sigma 
Ih&ta Delta Pf 
70 









College Township Volunteer Fire Dept. 
77 














Activities, dubs ant Organisation CanoHds 
Lords arid Ladies Athletics 
ft  
Lords FooTfc>alf 
Ladies Field Hockey 
Lords Cross Country 






Lords Swimming & Diving 
Ladies Swimming & Diving 
Lords Basketball 
Ladies Basketball 
Lords Track & Field 
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Scott Thielke Lynne Schneebeck 






















Track a Field 
Assistant Coach 

























1-10 Overall 0-6 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 4 OBERLIN COLLEGE L 29-26 
Sept. 11 * HIRAM COLLEGE L 21-13 
Sept. 25 at Carnegie Mellon University L 17-10 
Oct. 2 * WASASH COLLEGE L 40-3 
Oct. 9 * at Allegheny College L 24-0 
Oct. 16 * at Wittenberg University L 52-0 
Oct. 23 UNIVERSITY OF CHICAGO L 35-14 
Oct. 30 * at Ohio Wesleyan University L 30-14 
Nov. 6 * at College of Wooster L 31-6 
Nov. 13 * DENISON UNIVERSIITY L 27 -2 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
10-11 Overall 6-4 NCAC 
SCOREBOARD 
RATE OPPONENT RESULT 
Sept. 1 WASINGTON & JEFFERSON COLL. L 5-1 
Sept. 4 "OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 2-1 
Sept. 5 CENTRE COLLEGE L 5-0 
Sept. 11 vs. Sewanee W 3-1 
Sept. 12 vs. Rhodes College L 1 -0 
Sept. 15 •PENISON UNIVERSITY W 4-3 
Sept. 19 * COLLEGE O F WOOSTER L 4-2 
Sept. 23 * at Oberlin College W 4-1 
Sept. 25 * at Earlham Collge W 5-0 
Sept. 26 at Sellarmine University L 4-3 
Oct. 2 * at Denison University W 1-0 
Oct. 5 * WITTENBERG UNIVERSITY L 3-0 
Oct. 3 at Christopher Newport University L 4-2 
Oct. 9 vs. Randolph Macon College L 2-1 
Oct. 15 * EARLHAM COLLEGE W 5-0 
Oct. 16 TRANSYLVANIA COLLEGE W 3-0 
Oct. 20 * OBERLIN COLLEGE W 2-0 
Oct. 23 * at College of Wooster L 3-1 
Oct. 25 * at Ohio Wesleyan University W 7-3 
Oct, 30 * at Wittenberg University L 2-0 
Nov. 3 at College of Wooster L 1 -0 
"NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 









































Sarah McNIee #2 
Claire Chapman #3 
Stephanie Ladman #4 
Leah Jacques #6 
Cary Watts #7 
Sophia Daly #8 
Rebecca Spradlin #9 
Alex Bair #IO 
Molly Goolman #12 
Susie Gurzenda #15 
Team Members: 
Tyler Smith #l 
Jordan Brooks #2 
Nick Ksenich #3 
Bradley Couts #4 
Michael M orales #5 
Brian Thorne #6 
John Mullis #7 
Brett Williams #9 
Antonio Cataldo #IO 
Dan Shannon #ll 
Stuart Brown #12 
Dan Muller #13 
Charles Small #14 
Tim Ladwig #15 
Francisco Morales #16 
Matt Martin #17 
Mike Morgan #18 
Will Clements #20 
Victor Progar #21 
Ike Davidoski #22 
Carlo Gagliardo #23 
Luke Bissinger #26 
Dylan Westerhold #27 
Reed Franklin #29 
Sam McQuiston #30 
Jamar Chichester #33 
Scott Forsythe #34 
Beau Calcei #35 
Zachary Morrow #36 
Jordan Wehner #39 
Michael Danziger #41 
Brandon Ventling #42 
David Espey #43 
Michael Papagni #44 
Andrew Schwartz #45 
Kolin Sullivan #46 
Tyren Bynum #47 
Jaron Maxson #48 
Mark Sullivan #50 
Daniel Waters #52 
Matt Lippert #53 
Andrew Maurer #54 
Cam Ash #55 
Harrison Scott #56 
Kyle Bailey #57 
Lucas Ivey #58 
Keith Jones #59 
Nick Fletcher #61 
Josiah Olson #62 
Ian Watt #63 
Detek Bauer #64 
William Brachett #65 
David Dietz #66 
Patrick Maher #67 
Jeremy Oiler #68 
Cameron Ventling #69 
Sean Millett #70 
Henry Smith #71 
Michari Kordenbrock #72 
Patrick Brady #74 
Andrew Neely *75 
Joe Magliulo *77 
Eddie Temann *78 
Michael Beck *80 
Brendan McGoldrick 
*84 
Derek Barbato *88 
Alex Traugutt *90 
Ryan Poh *92 
Ryan Rosen * 94 












DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 1 KENYON COLL. QUAD unscored 
Sept. 11 at Ohio Wesleyan Invit. 10th 
Sept. 11 at (3LCA Championship 6th 
Sept. 16 at Calvin College Invit. 9th 
Oct. 1 at All-Ohio Championship 11th 
Oct. 16 at Inter-Regional Rumble 21st 
Oct. 30 at NCAC Championship 7th 
Nov. 13 at NCAA Dill G .  L. Reg. 23rd 
aames. HOME GAMES IN CAPS 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 1 KENYON COLL. QUAD un&cored 
Sept. 11 at Ohio Wesleyan Invit. 6th 
Sept. 11 at GLCA Championship 3rd 
Sept. 16 at Calvin College Invit. 7th 
Oct. 1 at All-Ohio Championship 5th 
Oct. 16 at Inter-Regional Rumble 12th 
Oct. 30 at NCAC Championship 3rd 
Nov. 13 at NCAA Dill G .  L. Reg. 10th 







DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 6 at Denis on University 9th 
Sept. 13 * at Ohio Wesleyan University 6th 
Sept. 27 * at Hiram College 7th 
Mar. 17 vs. Doane College W 3-2 Match 
Mar.16 at Carleton College L 324-340 
Mar.28 KENYON INVITA TIONAL 5th 
Apr.11 at Denison University 7th 
Apr.18 * at Wittenberg University 7th 
Apr.24 at College of Wooster 12th 




13-16 Overall 5-9 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 1 MT. VERNON NAZARENE L 3-0 
Sept. 3 vs. LaGrange College W 3-0 
Sept. 3 at Marietta College L 3-1 
Sept. 4 vs. PSU-Behrend L 3-1 
Sept. 4 vs. Bethany College L 3-1 
Sept. 10 OTTER0EIN COLLEGE L 3-0 
Sept. 10 URSULINE COLLEGE W 3-0 
Sept. 11 0LUFFTON COLLEGE L 3-0 
Sept. 11 OSU MARION W 3-1 
Sept. 17 at Transylvania University L 3-0 
Sept. 17 vs. A;bion College W 3-1 
Sept. 10 vs. Huntngton College W 3-1 
Sept. 10 vs,. Sewanee W 3-0 
Sept. 25 * at Hiram College L 3-0 
Sept. 25 * vs. College of Wooster W 3-2 
Sept. 26 * vs. Oberlin College W 3-1 
Sept. 26 * vs. Allegheny College W 3-0 
Sept. 30 WILMINGTON COLLEGE W 3-0 
Oct. 5 * WITTENBERG UNIVERSITY L 3-0 
Oct. 0 * DENISON UNIVERSITY L 3-2 
Oct, 13 * at Hiram College L 3-0 
Oct. 16 * at Wittenberg University L 3-0 
Oct. 16 * vs. Denison University L 3-2 
Oct. 17 * vs. Ohio Wesleyan University W 3-0 
Oct. 20 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 3-1 
Oct. 23 * at Allegheny College L 3-0 
Oct. 27 * at College of Wooster L 3-0 
Oct. 30 * at Oberlin College L 3-1 
Oct. 30 vs. Ursuline College W 3-1 
"NCAC games. HOME GAME5 IN CAPS 
8-7-2 Overall 3-2-2 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 1 TRANSYLVANIA UNIVERSI TY L 2-1 
Sept. 4 CASE WESTERN RESERVE UN. L 2-0 
Sept. 5 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY L 2-1 
Sept. 11 vs. Mount Holyoke College W 3-0 
Sept. 12 vs. Skidmore College L 3-1 
Sept. 16 at Capital University W 2-1 
Sept. 16 at Heidelberg University L 1- 0 
Sept. 22 at Wilmington College W 5-0 
Sept. 25 KALAMAZOO COLLEGE W 2-1 
Sept. 26 MARIETTA COLLEGE W 4-1 
Oct. 2 * DENISON UNIVERSITY L 2-1 
Oct. 9 * at Allegheny College T 1-1 
Oct. 13 * at Ohio Wesleyan University T 1-1 
Oct. 16 * HIRAM COLLEGE W 4-0 
Oct. 19 * at Wittenberg University L 2-0 
Oct. 23 * COLLEGE OF WOOSTER W 1 -0 
Oct. 30 * OBERLIN COLLEGE W 3-0 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Lords Soccer 
Team Members 
Tyler Schatz #00 
Jared Kunze #0 
James Smith #l 
Chad Kurylo #2 
Jason Kass #3 
Andres Benavides #4 
Peter Nolan #6 
J. J. Jemison #7 
Daniel Lipsay #8 
Andrew Parmlee #IO 
Alistair Flynn # 11 
Russ Miller #12 
Edgar Arceo #13 
Tanner Austin #14 
Felix Hoffman #15 
Lewis Williams-Gray #16 
Keith Dangarembwq #17 
Jon Myers #18 •| 
Ian Cook #19 
Miguel Alvarez-Flatow #20 
Tom Molan #21 
Miguel Barrera #22 
Dan Toulson #23 
Nick Severyn #24 
Ryan O'Connor #25 
Lewis Barnes #26 
Daniel Miller #30 
Oct. 26 * at Denis on University T 0-0 
Oct. 30 * at Oberlin College W 2-1 
Nov. 3 DENISON UNIVERSITY L 2-1 
Nov. 13 at York College W 1 -0 
Nov. 14 vs. Ohio Wesleyan University L 2-0 
'NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Bill 
Ladies Volleyball 
Team Members: Mary Jo Scott 
Sandhya Bhasker Laura Harris 
Kelly Heilman Samantha Rojas 
Sierra DeLeon Ana Maricic 
Ciara Sanchez Mary Myers 
Crystal Piras Kayla Foster 
Lords Golf 
Team Members: Samuel Hull 
Jesse Boomsma-Gold Brian Kelso 
Mac Carroll Jack Marra 
Ben Fritsch Ben Salk 
Michael Gilligan Pieter Stougaad 
Kodey Haddox David Vick 
• i • : 
Team Members 
Catherine Lloyd #00 
tauren Wolfe #0 
Kat Powers #1 
Hannah Lodi #2 
Car ah Heminger #3 
Clara Rschman #4 
krietina Miklavic #5 
Virginia Pushton #6 
Meg Murphy #7 
Monty Sherwood #8 
Heather Amato #9 
Charlotte Detchon #IO 
Caddie Durrett # 11 
Lindsay Watts #12 
Katie Fee #13 
Katie Blake #14 
Kelly Schorling #15 
Lainne Castile #16 
Amanda Maxfield #17 
Madi Kim #18 
Courtney Hague #22 
Emily Smith #24 
Alexa Vasios #26 
15-3-20verall 6-1-1 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 1 at College of Mount St. Joseph W 3-0 
Sept. 4 OHIO NORTHERN UNIVERSITY W 2-1 
Sept. 5 DICKINSON COLLEGE T 0-0 
Sept. 10 vs. Daemen College W 4-1 
Sept. 11 vs. Rose Hulman Insitute of Tech. W 2-0 
Sept. 18 CAPITAL UNIVER SITY W 3-0 
Sept. 19 OTTERBEIN COLLEGE W 2-0 
Sept. 25 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 4 -1 
Sept. 28 at Marietta College W 2-0 
Oct. 2 * ALLEGHENY COLLEGE W 1 -0 
Oct. 7 at Manchester College W 4-0 
Oct. 12 * at Wittenberg University W 3-0 
Oct. 16 * at Wabash College W 2-1 
Oct. 20 * HIRAM COLLEGE W 1 -0 
Oct. 23 * COLLEGE OF WOOSTER W 4-0 
19-4 Overall 3-0 NCAC 
SCOREBOARD 
PATE OPPONENT RESULT 
Sept. 27 at Ita National Qualifier 
Oct. 2 at University of Toledo Invlt. 
L 6-3 Oct. 11 AMHERST COLLEGE 
Jan. 26 at University of Toledo L 7-0 
Feb. 11 UNIVERSITY OF CHICAGO W 6-3 
Feb. 13 KALAMAZOO COLLEGE W 6-1 
Feb. 19 at Case Western Reserve Un. W 7-2 
Feb. 26 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY W 6-3 
Mar. 9 vs. Vassar College W 7-2 
Mar. 10 vs. Sewanee W 9-0 
Mar. 11 V6. Whitman College W 6-1 
Mar. 11 vs. Claremont-Mudd-Scripps L 8-1 
Mar. 12 at Pomona-Pitzer Collegesat W 5-4 
Mar. 14 California Lutheran University W 5-4 
Mar. 26 UNIVERSITY OF ROCHESTER W 9-0 
Apr. 2 * at Allegheny College W 9-0 
Apr. 13 DENISON UNIVERSITY W 7-2 
Apr. 17 * COLLEGE OF WOOSTER W 9-0 
Apr. 17 * OBERLIN COLLEGE W 9-0 
Apr. 29 vs. Ohio Wesleyan University W 5-0 
Apr. 29 vs. Wabash College W 5-0 
Apr. 30 vs. Penis on University W 5-1 
May 14 vs. Ohio Northern University W 5-1 
May 15 vs. University of Mary Washington W 5-2 
May 24 vs. Washington University L 5-2 
NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Lords Tennis 
Team Members: 
Paul Burgin Jeremy Polster 
Luke Frisher Adam Sendor 
Jared Goldstein Josh Stiles 
Austin Griffin C.J. Williams 


























7-2 Overall 3-0 NCAC 
SCOREBOARD 
PATE OPPONENT RESULT 
Oct. 23 NCAC RELAYS 2nd 
Oct. 30 at Ohio State University L 180.5-75.5 
Nov. 6 * at Penis on University W 132-111 
Nov. 13 OHIO NORTHERN UNIVERSITY W 1 36-106 
Nov. 13 MIAMI UNIVERSITY W 1 32111 
Nov. 20 at Grove City College L 1 78-99 
Nov. 20 vs. Case Western Reserve Un. W 1 47-130 
Nov. 21 at Northwestern University 3rd 
Pec. 4 TOTAL PERFORMANCE INVITE 2nd 
Jan. 1 at Sarasote Quad Meet 1st 
Jan. 15 * vs. Allegheny College W 1 79-100 
Jan. 15 at Carnegie Mellon University W 168-115 
Jan. 22 OAKLANP, ASHLANP 2nd 
and CINCINNATI 
Jan. 29 * WITTENBERG UNIVERSITY W 1 37-100 
Feb. 12 at NCAC Championship 2nd 
Feb. 19 KENYON COLLEGE INVITATIONAL 2nd 
Mar. 26 at NCAA Pill C hampionship 2nd 













DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 19 at Oberlln College Invitational 
Sept. 20 TIFFIN UNIVERSITY W 8-1 
Oct. 3 at ITA Central Regional 
Feb. 19 at Case Western Reserve University W 6-3 
Feb. 26 CARNEGIE MELLON UNIVERS ITY L 9-0 
Feb. 27 BALPWIN-WALLACE COLLEGE W 7-2 
Mar. 7 at California Lutheran University W 7-2 
Mar. 8 vs. Vassar College L 6-3 
Mar. 10 vs. Sewanee L 9-0 
Mar. 23 OHIO NORTHERN UNIVERSITY W 7-2 
Mar. 26 UNIVERSITY OF ROC HESTER L 5 -4 
Apr. 1 vs. Albion College W 7-2 
Apr. 2 at Kalamazoo College W 6-3 
Apr. 2 vs. Hope College W 5-1 
Apr. 5 * at Ohio Wesleyan University W 8-1 
Apr. 6 * at Penison University L 8-1 
Apr. 11 * COLLEGE OF WOOSTER W 9-0 
Apr. 15 * ALLEGHENY COLLEGE W 6-3 
Apr. 16 * WITTENBERG UNIVERSITY W 7-2 
Apr. 27 * OBERLIN COLLEGE W 5-3 
Apr. 30 vs. College of Wooster W 5-0 
May 1 vs. Oberlln College W 5-2 
May 1 vs Penison University L 5-0 


































5-4 Overall 2-1 NCAC 
SCOREBOARD 
PATE OPPONENT RESULT 
Oct. 23 NCAC RELAYS 2nd 
Oct. 30 at Ohio State University L 159.5-102.5 
Nov. 6 * at Penison University L 1 35-104 
Nov. 13 OHIO NORTHERN UNIVERSIT Y W 1 58-82 
Nov. 13 MIAMI UNIVERSITY L 1 68-71 
Nov. 20 at Grove City College L 1 64-128 
Nov. 20 vs. Case Western Reserve Un. W 1 62-98 
Nov. 21 at Northwestern University 5th 
Pec. 4 TOTAL PERFORM ANCE INVITE 2nd 
Jan. 1 at Sarasote Quad Meet 2nd 
Jan. 15 * vs. Allegheny College W 1 84-104 
Jan. 15 at Carnegie Mellon University W 227-67 
Jan. 22 OAKLANP, ASHLANP 3rd 
and CINCINNATI 
Jan. 29 • WITTENBERG UNIVERS ITY W 1 62-79 
Feb. 12 at NCAC Championship 2nd 
Feb. 19 KENYON COLLEGE INVIT ATIONAL 3rd 
Mar. 26 at NCAA Pill C hampionship 4th 




















9-16 Overall 5-11 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Nov. 16 GROVE CITY COLLEGE W 83-76 
Nov. 19 at Albion College L 72-66 
Nov. 20 vs. Finlandia University W 70-58 
Nov. 23 at Washington & Jefferson Univ. W 75-67 
Nov. 26 at Capital University L 68-57 
Dec. 1 * at Denis on University L 83-78 
Dec. 4 KALAMAZOO COLLEGE W 65-60 
Dec. 6 CASE WESTERN RESERVE UNIV. L 58-54 
Dec. 6 " OBERLIN COLLEGE W 81-65 
Dec. 11 * WASASH COLLEGE L 62-60 
Dec. 16 at Earlham College L 76-70 
Jan. 2 at Muskingum University L 57-56 
Jan. 5 * at Hiram College W 69-74 
Jan. 6 * at Allegheny College L 80-76 
Jan. 12 " WITTEN6ERG UNIVERSITY L 90-82 
Jan. 15 * at 06ERLIN College W 71-56 
Jan. 19 " HIRAM COLLEGE W 78-69 
Jan. 22 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 74-70 
Jan. 26 * COLLEGE OF WOOSTER L 1 03-67 
Jan. 29 * at Wabash College L 74-65 
Feb. 4 " at Wittenberg University FF 2-0 
Feb. 9 * DENISON UNIVERSITY W 80-66 
Feb. 12 * at Ohio Wesleyan University L 58-56 
Feb. 15 * at College of Wooster L 73-58 
Feb. 19 * ALLEGHENY COLLEGE L 74-71 
Feb. 22 at Wabash College L 72-61 
•••••• 
I 15-12 Overall 8-6 NCAC 
5C0REB0ARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Nov. 16 at Muskingum University W 60-53 
Nov. 19 at Bluffton University W 67-56 
Nov. 20 vs. Brescia University L 57-53 
Nov. 23 at Ohio Northern University L 73-58 
Nov. 27 CHATHAM UNIVERSITY W 68-45 
Nov. 28 CARNEGIE MELLON UNVERSITY W 78-68 
Dec. 1 CASE WESTERN RESERVE UNIV. W 58-47 
Dec. 4 at Baldwin-Wallace College L 73-63 
Dec. 8 * OBERLIN COLLEGE W 68-47 
Dec. 18 at Waynesburg College W 64-52 
Dec. 29 vs. Bates College L 76-60 
Dec. 30 vs. St. Norbert College L 50-45 
Jan. 5 * at Denis on University L 72-69 
Jan. 8 * at Allegheny College W 68-56 
Jan. 12 " COLLEGE OF WOOSTER W 85-40 
Jan. 15 * WITTENBERG UNIVERSITY L 74-65 
Jan. 19 * at Hirham College L 68-59 
Jan. 22 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 75-52 
Jan. 29 * at College of Wooster W 66-54 
Feb. 4 " at Wittenberg University L 61-51 
Feb. 5 * at Oberlin College W 70-60 
Feb. 9 " DENISON UNIVERSITY L 74-67 
Feb. 12 * at Ohio Wesleyan University L 78-67 
Feb. 16 " HIRAM COLLEGE W 70-58 
Feb. 19 "ALLEGHENY COLLEGE W 73-44 
Feb. 22 WITTENBERG UNIVERSITY W 70-59 
Feb. 25 at Denison University L 80-72 
"NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Lords Track & Field 
Team Members: 
Julian Pavlin #5 
Anthony Chun #12 
Ikenna Mwadibia #20 
Uros Vasiljevik #21 
Evan McCulley #31 
Kodey Haddox #33 
Cameron Bell # 34 
Brian Lebowitz #40 
JohnBeaulieu #42 





















Ladies Basketball Lords Track & Field 
Team Members: 
Katie Adlam #3 
Kat Powers #-4 
Ariel Bartholomew #IO 
Autumn Anderson #ll 
Maureen Wirt #12 
Andrea Pohly #14 
ImaniLadson #15 
Laura Warris #20 
Sarita Kundrod #21 
Taylor Lend #22 
Maggie Boelter #23 
Ashley Meyer #25 
Sam Reichenbach #32 
Kayla Ernst #33 





l^le Brown ^yBruch 
'^stine Bullock 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Jan. 22 at Ohio Wesleyan Quadrangular 4th 
Jan. 29 at NCAC Relays 7th 
Feb. 5 at Greater Columbus Invitational 5th 
Feb. 12 ALL-OHIO CHAMPIONSHIP 17th 
Feb. 19 KENYON CLASSIC unscored 
Feb. 25 at Denis on Last Chance Meet unscored 
Feb. 26 MCAC MUL TI EVENT 
Mar. 4 at NCAC Championship 
Mar. 5 at NCAC Championship 5th 
Mar. 19 at UNC-Charlotte 49ers Classic unscored 
Apr. 1 at Wooster Invitational 4th 
Apr. 9 at OWU Mar v Frye Invitational 12th 
Apr. 16 at All-Ohio Championship 17th 
Apr. 23 KENYON SPRING INVITATIONAL unscored 
Apr. 29 at Denison Last Chance Meet unscored 
May 1 NCAC MULTI-E VENT CHAMPIONSHIP 
May 7 at NCAC Championship 7th 















DATE OPPONENT RESULT 
Jan. 22 at Ohio Wesleyan Quadrangular 4th 
Jan. 29 at NCAC Relays 3rd 
Feb. 5 at Greater Columbus Invitational 4th 
Feb. 12 ALL-OHIO CHAMPIONSHIP 11th 
Feb. 19 KENYON CLA SSIC unscored 
Feb. 25 at Denison Last Chance Meet unscored 
Feb. 26 MCAC MU LTI EVEN T unscored 
Mar. 5 at NCAC Championship 4th 
Mar. 19 at UNC-Charlotte 49ers Classic unscored 
Apr. 1 at Wooster Invitational 4th 
Apr. 9 at OWU Marv Frye Invitational 6th 
Apr. 16 at All-Ohio Championship 9th 
Apr. 23 KENYON SP RING INVITATIONAL unscored 
Apr. 29 at Denison Last Chance Meet unscored 
May 1 NCAC MULTI-EVENT CHAMPIONSHIPunscored 
May 7 at NCAC Championship 5th 



































10-24 Overall 4-10 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Mar. 0 ve. SUNY Poetdam L 9-1 
Mar. B ve. Elme College W 3-2 
Mar. 9 ve. Regie College W 9-1 
Mar. 9 ve. Bethany Lutheran College W 5-0 
Mar. 11 ve. Eaetern Nazarene College W 1 2-0 
Mar. 11 ve. Worceeter Polytechnic Inetltute W 3-2 
Mar. 12 ve. Northland College W 4-1 
Mar. 12 ve. SUNY Brockport L 1 4-0 
Mar. 14 ve. St. Mary'e College L 9-0 
Mar. 14 ve. St. Joeeph'e College L 2-0 
Mar. 26 THOMAS MORE COLLEGE L 9-4 
Mar. 26 THOMAS MORE COLLEGE L 11-1 
Mar. 27 MARIETTA COLLEGE L 4-0 
Mar. 27 MARIETTA COLLEGE L 0-4 
Apr. 3 at Caee Weetern Reeerve Univerelty L 11-1 
Apr. 3 at Caee Weetern Reeerve Univerelty L 1 2-4 
Apr. 7 OTTERBEIN UNIVERSITY L 1 0-2 
Apr. 7 OTTERBEIN UNIVERSITY L 11-1 
Apr. 9 * HIRAM COLLEGE L 0-1 
Apr. 9 * HIRAM COLLEGE L 7-3 
Apr. 10 BALDWIN-WALLACE COLLEGE L 9-3 
Apr. 10 BALDWIN-WALLACE COLLEGE L 0-1 
Apr. 13 * at Ohio Weeleyan Univerelty L 9-1 
Apr. 13 * at Ohio Weeleyan Univerelty W 1 2-9 
Apr. 21 * WITTENBERG UNIVERSITY W 2-1 
Apr. 21 •WITTENBERF UNIVERSITY L 0-3 
Apr. 23 * at Allegheny College L 7-6 
Apr. 23 * at Allegheny College L 14-11 
Apr. 20 • OBERLIN COLLEGE L 6-3 
Apr, 20 * OBERLIN COLLEGE W 1 3-5 
Apr. 30 * at College of Wooeter L 3-0 
Apr. 30 * at College of Wooeter W 5-4 
May 1 * at Denleon Unlverlety L 2-0 
May 1 * at Denleon Univerelty L 7-0 
*NCAC gamee. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies Softball 
Team Members: 
Ashley Meyer #5 Jamie Samuel #!3 
Brianna LaChusa #7 Emily Prehoda #14 
Molly Goolman #9 Margaret Rodgers #15 
Samantha Sims #11 Brittany Vanegas #18 
Erin Armentrout #12 Hannah Smith #21 
13-17 Overall 5-9 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Feb. 10 at Greeneboro College W 6-4 
Feb. 19 ve. Steveneon Univerelty W 1 2-0 
Feb. 20 at Greeneboro College L 6-5 
Feb. 20 at Greeneboro College L 12 -1 
Mar. 7 at Bryan College L 0-3 
Mar. 7 at Bryan College L 5-1 
Mar. 9 ve. Olivet College W 9-1 
Mar. 10 ve. Haverford College L 1 3-4 
Mar. 11 ve. Heidelberg College L 9-1 
Mar. 12 ve. Laeell College W 1 9-6 
Mar. 13 ve. Baruch College W 1 3-0 
Mar. 14 ve. St. Lawrence Univerelty W 4-2 
Mar. 15 ve. SUNY Fredonia L 0-5 
Mar. 16 ve. Skldmore College W 1 5-2 
Mar. 10 * ve. College of Wooeter L 5-2 
Mar. 10 * ve. College of Wooeter L 1 0-6 
Mar. 26 * at Ohio Weeleyan Univerelty L 1 6-3 
Mar. 26 * at Ohio Weeleyan Univerelty W 7-6 
Mar. 27 * HIRAM COLL EGE W 1 9-2 
Mar. 27 * HIRAM COLLEGE W 1 0-3 
Apr. 3 * DENISON COLLEGE L 5 -3 
Apr. 3 * DENISON COLLEGE W 1 0-2 
Apr. 6 * WITTENBERG UNIVERSITY L 5 -2 
Apr. 6 * WITTENBERG UNIVERSITY L 7-4 
Apr. 9 * WAYNESBURG UNIVERSITY L 3-0 
Apr. 9 " WAYNESBURG UNIVERISTY W 4-3 
Apr. 17 * at Oberlln College L 5-1 
Apr. 17 * at Oberlln College L 0-6 
Apr. 23 * at Allegheny College L 9-3 
Apr. 23 * at Allegheny College W 6-4 
NCAC gamee. HOME GAMES IN CAPS 
Team Members: 
Alex Cultice #1 
Devin Ensing #2 
NateLotze #4 
Andrew Dunn #6 
Cal Richards # 7 
Danny Ricchetti #IO 
Craig Woel #11 
Brian Hess #12 
ZackKarson #15 
Tyler Dierke #16 
Andy Hoffman #17 
BenSteiner #18 
Jack Graham #19 
AJ. Sanchez #20 
Matt Redelholtz #22 
Alec Parker #23 
Jess Weiss #24 
MikeDanziger #25 
MaxRappoport #30 
Alex Kendall #32 
Brett Field #33 
Matt Martin #42 
Mike Kalis # 44 
5-9 Overall 1-4 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Mar. 5 UNIVERSITY OF THE 
SOUTH SEWANEE W 1 5-7 
Mar. 9 at Dickineon College L 1 5-6 
Mar. 12 at Cabrini College L 1 5-7 
Mar. 15 at Waehlngton & Lee U niverelty L 1 3-7 
Mar. 19 at Chrietopher Newport Univerelty W 12-11 
Mar. 26 SAINT VINCENT COLLEGE L 1 6-9 
Mar. 29 WASHINGTON & 
JEFFERSON COLLEGE W 1 0-0 
Apr. 2 * at Wittenberg Univerelty L 11 -6 
Apr. 6 at Otterbein Univerelty W 9-5 
Apr. 9 at Adrian College L 1 0-0 
Apr. 15 * at Ohio Weeleyan Univerelty L 0-7 
Apr. 23 * DENISON UNIVERSITY L 1 5-3 
Apr. 27 * OBERLIN COLLEGE W 1 2-9 
Apr. 30 * at College of Wooeter L 6-5 
"NCAC gamee. HOME GAMES IN CAPS Lords Baseball Lords Lacrosse 
9-6 Overall 3-3 NCAC 
SCOREBOARD 
PATE OPPONENT RESULT 
Mar. 2 at Tiffin Univerelty W 1 6-15 
Mar. 7 at Birmingham-Southern L 15 -12 
Mar. 10 at Sewanee L 1 0-9 
Mar. 11 ve. Guilford College W 1 6-13 
Mar. 19 WASHINGTON & 
JEFFERSON UNIVERSITY L 9-5 
Mar 22 COLLEGE OF MOUNT ST. JOSEPH W 21-2 
Apr. 2 * ALLEGHENY COLLEGE W 1 0-7 
Apr. 3 at St. Vincent College W 1 3-0 
Apr. 6 * at Wittenberg Univerelty L 16 -12 
Apr. 9 CARTHAGE COLLGE W 1 3-9 
Apr. 10 ALBION COLLEGE W 1 0-4 
Apr. 12 * at Pen!eon Univerelty L 1 0-0 
Apr. 16 * at College of Wooeter L 1 2-5 
Apr. 19 * OBERLIN COLLEGE W 20-10 
Apr. 21 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 20-12 
*NCAC gamee. HOME GAMES IN CAPS 
Elizabeth Daly #25 
Amy Morgan #26 
Leah Sack #27 
Brigid Donahue #29 
Team Members 
ZachArlia #l 
Fletcher Franklin #2 
Comor Bennett #3 
Austin Aunsbigian # 4 
Justin Sheehan #5 




Andrew Doten #IO 
Caleb Florence #ll 
Tyler Sweeney #12 
Charlie Sayre #13 
Max Olson #14 
Brendan Casey #15 
NickMassa #16 
David Clarke #17 
Ben Trachtenberg #18 
Chris King #20 
Brad Freeman #21 
Andrew Kissnew #22 
Geoff Akie #24 
Mackie Avis #25 
MikeBroida #26 
Kyler Cooper #27 
Sam Taylor #28 
RobWennemer #29 
Ryan Baker #32 
Victor Progar #34 
Chris Pappalardo #35 
Dan Muller #39 
Robert Yee #45 
Ladies Lacrosse 
Team Members: 
Casey McKone #l 
^eliaLavin #2 
-ara McMahon #3 
^ifer Fitzgerald #4 
^'ghDierlam #5 ^Takesuye #6 
Emilly Gregg #7 
Susie Gurzenda #8 
Riley Roche #9 
AlexBair #IO 
Alexandra Hamilton #ll 
Marissa Henderson #12 
JoyLeaman #13 
Heather Amato #14 
Kerri-Lynn Conrad #15 
Dana Warren #16 
Sydney Camey-Knisely #17 
Kat Meagley *18 
Ann Kelly #19 
Trina Rennie #20 
Charlotte Greene #21 
Abigail Weetcott #22 
Alana Lawson #23 
Emily Nichols #24 
Afriacan Diaspora, A m&ricanStudies Page 140 
Anthropology, Studio Art and 
Art History Page 141 
Asian Studies, Bioohemisty and 
Molecular Biology Page 142 
Biology, Chemisty and Classics Page 143 
Dance, Drama, Film and Economics Page 144 
English and Environmental Studies Page 145 
History and Humane* Studies Page 146 
International Studies Page 147 
At Kenyon 
Islamic Civilization & Cultures, 
Law & Society, Mathematics 




Political Science, Fhychology 
Public Policy, Religious Studies 
Scientific Computing , Sociology, 
Wbmens and Gender Studies 










Assistant Professor of History 
Emmos B. Edmonds 
Associate Professor of Religious Studies 
Maria H. Kohlman 
Accociate Professor of Sociology 
Theodore O. Mason Jr. 
Professor of Engish-Director 
Jess Matz 
Associate Professor of English 
Hewlet G. McFarlane 
Professor of Psychology 
Glenn M. McNair 
Assistant Professor of History 
Peter Rutkoff 
Professor of American Studies 
Howard Sacks 
Professor of Sociology 
Reginald L. Sanders 
Associate Professor of Music 
Jene Schoenfeld 
Assistant Professor of English 
William B. Scorr 
Professor of History 
Ric S. Sheffield 
Associate Professor of Scociology and Legal Studies 
David N. Suggs 
Professor of Anthropology 
Jonathan Tazewell 
Thomas S. Turgeon Professor of Drama 
Thomas Turgeon 
Professor Emeritus of Drama 
Stephen Volz 
Assistant Professor of History 
Sylvie Coulibaly 
Assistant Professor of History 
Emmos B. Edmonds 
Associate Professor of Religious Studies 
John M Elliott 
Harry M. Clor Professor of Political Studies 
Lewis Hyde 
Richard L. Thomas Professor of Creative Writing 
P.F. Kluge 
Writer in Residence 
David Lynn 
Professor of English - Editor of the Kenyon Review 
Glenn M. McNair 
Assistant Professor of History 
Sam Pack 
Assistant Professor of Anthropology 
Peter Rutkoff 
Professor of American Studies - Chair 
Howard Sacks 
Professor of Sociology 
William B. Scott 
Professor of History 
Ric S.Sheffield 
Associate Professor of Sociology and Legal Studies 
Judy R. Smith 
Professor of English 
Jonathan Tazewell 
Thomas S. Turgeon Professor of Drama 
Jan E. Thomas 




Associate Professor of Art History 
Chair 
Melissa Dabakis 
Professor of Art History 
Eugene Dwyer 
Professor of Art History 
K. Read Baldwin 
Associate Professor of Studio Art 
Claudia Esslinger 
Professor of Studio Art 
Barry Gunderson 
Professor of Studio Art 
Karen F. Snouffer 
Assocoate Professor of Studio Art 
Not Pictured: 
Marcella M. Hackbardt 
Associate Professor of Studio Art 
Chair 
Martin J. Garhart 
Professor Emeritus of Studio Art 
Ellen Sheffield 
Visiting Instructor of Art 
Lisa L. Dilts 
Administrative Assistant 
Jean Figg 
Joseph F. Slate Visiting Artist - Manager of Technology 
Professor Emeritus of Studio Art Theo Goa 
Gregory P. Spaid Shop Supervisor - Technician in 
Professor of Studio Art Studio Art 
Not Pictured: 
Monica Fullerton 
Visiting Instructor of Art History 
Kristen Van Ausdall 
Associate Professor of Art History 
Natalie Marsh 
Director - Gund Center for 
the Arts 
Daniel P. Younger 
Director of the Olin Art Gallery 
Yan Zhou 
Visual Resources Curator and Adjunct 




Assistant Professor Anthropology 
Zohra Ismail 
Marilyn Yarbough Dissertation Teaching Fellow 
Maria Mendonca 
Harry Luce Assistant Professor of Asian Music &Culture 
Kimmarie Murphy 
Associate Professor of Anthropology 
Sam Pack 
Assistant Professor of Anthtopology 
Edward M. Schortman 
J. Kenneth Smail Professor of Anthropology 
Sonja A. Schwake 
Visiting Assistant Professor Anthropology 
David N. Suggs 
Professor of Anthropology - Chair 
Patricia A. Urban 
J. Kenneth Smail Professor of Anthropology 
Douglas Bolender 
Visiting Assistant Professor 
of Anthropology 
Not Pictured: 
J. Kenneth Smail 
Professor Emeritus of 
Anthropology 
Sharon Slane Fair 
Administravie Assistant 
Special Programs Coorfinator 
Webmaster for the 
Department of Anthropoogy 
and Sociology 
Melissa Dabakis 
Professor of Art History 
Not Pictured: 
Gregory P. Spaid 





Fellow in Sociology and 
African Diaspora Studies 
Joseph A. Adler 
Professor of Asian Studies - Chair 
Jianhua Bai 
Professor of Chimese 
Ruth W. Dunnell 
James P. Storer Professor of Asian History 
Nurten Kilic-Schubel 
Assistant Professor of History 
Maria Mendonca 
Assistant Professor of Asian Music and Culture 
Michelle S. Mood 
Visiting Assistant Professor of Political Science 
Vernon James Schubel 
Professor of Religious Studies 
Wendy F. Singer 
Roy T. Wortman Distinguished Professor of History 
Anna Xiao Dung Sun 
Assitant Professor of Sociology and Asian Studies 
Chengjuan Sun 
Assistant Professor of Chinese 
Hideo Tomita 
Professor of Japanese 
Yang Xiao 
Associate Professor of Philosophy 
Not Pictured: 
Sarah Blick 
Professor of Art History 
Mari Iwai 
Visiting Insructor of Japanese 
Yan Zhou 
Visual Resources Curator and 
Adjunct 
Assistant Professor of Art History 
Biochemistry £ Molecular Biology 
Scott Cumming 
Professor of Chemisty 
Kathyn L. Edwards 
Professor of Biology 
M.Siobhan Fennessy 
Professor of Biology-Co-Dir. Brown 
Family Envro. Center 
Simon Garcia 
Assistant Professor of Chemisty 
Yutan D.Y.L. Getzler 
Associate Professor of Chemistry 
Chris Gillen 
Professor of Biology 
Patricia Heithuas 
Instructor of Biology 
E. Raymond Heithaus 
Jordan Professor of Envir. Science-Co. Dir. Brown 
Family Enviro. Center 
Sheryl Hemkin 
Associate Professor of Chemistry - Co. Director 
Karen Hicks 
Associate Professor of Biology - Co. Director 
John Hofferberth 
Associate Professor of Chemistry 
Mo Hunsen 
Associate Professor of Chemistry 
Haruhiko Itagaki 
Professor of Biology 
James Keller 
Associate Professor of Chemistry 
Andrew Kerthoff 
Associate Professor of Biology and Mathematics 
Robert A. Mauck 
Accociate Professor of Biology 
Wade H. Powell 
Associate Professor of Biology 
142 Joan L. Slonczwski 




Associate Professor of Classics 
Robert Bennett 
Professor Emeritus of Classics 
Tom Garvey 
Visiting Assistant Professor of Classics 
Zoe Kontes 
Assistant Professor of Classics 
William McCulloh 
Professor Emeritus of Classics 
President S. Georgia Nugent 
Professor of Classics 
Kathryn L. Edwards 
Professor of Biology 
M. Siobhan Fennessy 
Professor of Biology-Co. Dir. Brown Family Enviro. 
Cent. 
Kathy Gillen 
Assistant Professor of Biology 
Chris Gillen 
Professor of Biologu 
Patricia Heithaus 
Instructor of Biology 
E. Raymond Heithaus 
Jordan Professor of Envio. Science-Co. Dir. Brown 
Famly Envio. Center 
Karen Hicks 
Associate Professor of Biology 
Andrew Kerkhoff 
Associate Professor of Biology and Mathematics 
Robert A. Mauck 
Associate Professor of Biology 
Wade H. Powell 
Associate Professor of Biology- Chair 
Joan L. Slonczewski 
Professor of Biology 
Jennifer McMahon-Smith 
Director of Introductory Labs in Biology 
Scott Cummings 
Associate Professor of Chemistry 
Simon Garcia 
Associate Professor of Chemisty 
Yuton D.Y.L. Getzler 
Associate Professor of Chemistry 
Sherly Hemkin 
Associate Professor of Chemistry 
JohnHofferberth 
Associate Professor of Chemistry 
Mo Hunsen 
Associate Professor of Chemistry- Chair 
Not Pictured: 
Kristin Hofferberth 




Professor Emeritus of Chemistry 
Gordon Johnson 
Professor Emeritus of Chemistry 
Owen York 




Associate Professor of Chemistry 
Kerry Rouhier 
Assistant Professor of Chemistry 
Dudley Thomas 
Visiting Instructor of Chemistry 
Dance, Drama & Film 
Environmental Studies Economics 
Joseph A. Adler 
Professor of Asian Studies 
Jay R. Corrigan 
Associate Professor of Economics 
Scott Cummings 
Assistane Professor of Chemistry 
Miriam Dean-Otting 
Professot of Religious Studies-Co-Director 
M.Siohan Fennessy 
Professor of Biology-Co-Director 
Co-Director Brown Family Environmental Center 
Bruce Hardy 
Associate Professor of Anthroplogy 
David E. Harrington 
Himmelright Professor of Economics 
E. Raymond Heithaus 
Jordan Professor of Environmental Studies 
Co-Director Brown Family Environmental Center 
Eric Holdener 
Assistant Professor of Physics and Scientific Computing 
Andrew Kerkhoff 
Assistant Professor of Biology and Mathematics 
Robert A. Mauck 
Associate Professor of Biology 
145 
Ennis B. Edmonds 
Associate Professor of Economics- Chair 
David E. Harrington 
Hemmelright Professor of Economics 
James P. Keller 
Professor of Economics 
Kathy Krynski 
Hemmelright Professor of Economics 
William R. Melick 
Gensemer Professor of Economics 
Jaret Treber 
Visiting Associate Professor of Economics 
Julie Brodie 
Associate Professor of Drama 
Balinda Craig-Quijada 
Associate Professor of Dance 
Wendy MacLeod 
James Michael Playwright in Residence 
Professor of Drama 
Harlene Marley 
Professor Emerita of Drama 
Kora Radella 
Visiting Assistant Professor of Dance 
Andrew Reinert 
Associate Professor of Drama- Chair 
Kieth Rich 
Assistant Professor of Drama 
Jonathan Sherman 
Assistant Professor of Film 
Jonathan Tazewell 
Thomas S. Turgeon Professor of Drama 
Thomas Turgeon 
Professor Emeritus of Drama 
Scott Cummings 
Associate Professor of Chemistry 
Simon Garcia 
Associate Professor of Chemisty 
Yuton D.Y.L. Getzler 
Associate Professor of Chemistry 
Sherly Hemkin 
Associate Professor of Chemistry 
J ohnHofferberth 
Associate Professor of Chemistry 
Mo Hunsen 
Associate Professor of Chemistry- Chair 
Ben Viccellio 
Assistant Professor of Drama 
Rebecca E. Wolf 
Assistant Professor of Drama 
Meridith Friedman 
Visiting Assistant 
Professor of Drama 
Sarah J. Heidt 
Assistant Professor of English 
Lewis Hyde 
Richard L. Thomas Professor of Creative Writing 
William F. Klein 
Professor of English 
P.F. Kluge 
Writer in Residence 
Deborah Laycock 




Professor of English 
David Lynn 
Professor of English Editor of The Kenyan Review 
Ellen S. Mankoff 
Instructor of English 
Theodore O. Mason Jr. 
Professor of English 
Jesse Matz 
Associate Professor of English-Chair 
Kim McMullen 
John Crowe Ranson Professor of English 
Jene Schoenfeld 
Assistant Professor of English Not Pictured: 
Judy R. Smith 
Professor of English Rachel Clark Rachel Clark 
Patricia Vlgderman Visiting Professor of English Robert Hubbard Professor of Poetry 
Assistant Professor of English Salinda Lewis Associate Professor of English 
Marilyn yarbough Dissertation Teaching Fellow Rosemary O'Neill 
Assistant Professor of English 
Jake Adam York 
Richard B. Thomas Visiting Professor 
of Creative Writing 
Not Pictured: 
James P. Carson 
Associate Professor of English 
Jennifer Clarvie 
Professor of English 
Adele Davidson 
Charles Pettit Mcllvaine Professor of English 
Kathleen Fernando 
Visiting Instructor of English 
Ivonne M. Garcie 
Assistant Professor of English 
Thomas Hawks 
Visiting Assistant Professor of English 
Not Pictured: 
Bruce L. Gensemer 
Professor Emeritus 
of Economics 




Eliza J. Ablovatski 
Associate Professor of History 
Jeffrey Bowman 
Professor of History 
Sylvie Coulibaly 
Assistant Professor of History 
Ruth W. Dunnell 
James P. Storer Professor of Asian History 
Nurten Kilic-Schubel 
Assistant Professor of History 
Bruce L. Kinzer 
Professor of History 
Glenn M. McNair 
Associate Professor of History-Chair 
Peter Rutkoff 
Professor of American Studies 
William B. Scott 
Professor of History 
Wendy F. Singer 
Roy T. Wortman Distinguished Professor of History 
William Suarez-Potts 
Assistant Professor of History 
Stephen Volz 
Assistant Professor of History 
Roy T. Wortman 
Distinguished Professorship in History- Emeritus 
George E. McCarthy 
Professor of Sociology 
Wade H. Powell 
Associate Professor of Biology 
Joan L. Slonczewski 
Professor of Biology 
Stephen E. Van Holde 
Associate Professor of Political Science 
Not Pictured: 
Bruce L. Gensemer 
Professor Emeritus of Economics 
J. Kenneth Smail 
Professor Emeritus of Anthropology 
Humane Studies 
Katherine 
Associate Professor of History-Chair 
Peter Rutkoff 
Professor of American Studies 
William B. Scott 
Professor of History 
Wendy F. Singer 
Roy T. Wortman Distinguished Professor of History 
William Suarez-Potts 
Assistant Professor of History 
Stephen Volz 
146 Assistant Professor of History 
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Not Pictured: 
Kai P. Schoenhaus 
Professor Emeritus of History 
Stephen E. Van Holds 
Associate Professor of Political Science 
Stephen Volz 
Assistant Professor of History 
Not Pictured: 
Soumita Besa 
Mellon Postdoctoral Fellow 
Sarah Blick 
Associate Professor of Art History 
Travis Landry 
Assistant Professor of Spanish 
Kai P. Schoenhals 
Professor Emeritus of History 
Yan Zhou 
Visual Resources Curator and Adjunct 
Assistant Professor of Art History 
Eliza J. Ablovatski 
Associate Professor of History 
Joseph A. Adler 
Professor of Asian Studies 
Jianhua Bai 
Professor of Chimese 
Jean Blacker 
Professor of French 
Ruth W. Dunnell 
James P. Storer Professor of Asian History 
Ennis B. Edmonds 
Assistant Professor of Religious Studies 
Katherine Hedeen 
Associate Professor of Spanish 
Jennifer L. Johnson 
Assistant Professor of Sociology 
Nurtrn Kilic-Schubel 
Assistant Professor of History 
Joseph L. Klesner 
Professor of Political Science-Associate Provosr 
Alex R. McKeown 
Associate Professor of Political Science 
Maria Mendonca 
Jenry Lues Assistant Professor of Asian Music 
and Culture 
Linda Metzler 
Professor of Spanish 
Michelle S. Mood 
Visiting Assistant Professor of Political Science 
Natalie L. Olshanskaya 
Professor of Russian 
Charles Piano 
Professor Emeritus of Spanish 
Victor Rodriguez-Nunez 
Assistant Professor of Spanish 
Clara Roman-Odio 
Professor of Spanish and Latin American Literature 
David M. Rowe 
Associate Professor of Political Science- Director 
Nayef H. Samhat 
Provost - Professor of International Studies and 
Political Science 
Edward M. Schortman 
J. Kenneth Smail Professor of Antropology 
Vernon James Schubel 
Professor of Religious Studies 
Marta Sierra 
Assistant Professor of Spanish 
Wendy Singer 
Roy T. Wortman Distinguished Professor of History 
William Suarez-Potts 
Assistant Professor of History 
David N. Suggs 
Professor of Anthropology 
Anna Xiao Dong Sun 
Assistant Professor of Sociology and Asian Studies 
Chengjuan Sun 
Assistant Professor of Chinese 
Hideo Tomita 
Professor of Japanese 
Patricia A. Urban 
J. Kenneth Smail Professor of Anthroplolgy 
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Jeffrey Bowman 
Professor of H istory 
Ruth W. Dunnell 
James P. Storer Professor of Asian History 
Nurten Kilic-Schubel 
Assistant Professor of History 
Maria Mendonca 
Henry Luce Assistant Professor of Asian Studies 
and Culture 
Nayef H. Samhat 
Provost & Professor of International Studies 
Vernon James Schubel 
Professor of Religious Studies- Director 
Wendy F. Singer 
Roy T. Wortman Distinguished Professor of History 
Stephen Volz 
Assistant Professor of History 
Law s Society 
H. Abbie Erler 
Assistant Professor of Political Science 
Nikole D. Hotchkiss 
Visiting Assistant Professor of Legal Studies 
Maria H. Kohlman 
Associate Professor of Sociology 
Ric S. Sheffield 
Associate Professor of Sociology 
and Legal Studies-Director 
Mathematics 
Nuh Aydin 
Associate Professor of Mathematics 
Shawn Farnell 
Vistiting Assistant Professor of Mathematics 
Bradley A. Hartiaub 
Professor of Mathematics 
Judy Holdener 
Professor of Mathematics 
Andrew Kerkhoff 
Assistant Professor of Biology and Mathematics 
Bob Milnikel 
Associate Professor of Mathematics- Chair 
Carol Schumacher 
Professor of Mathematics 
Shawn Farnell 
Assistant Professor of Mathematics 
Marie Snipes 




Professor of Chinese 
Jean Blacker 
Professor of French-Chair 
Mary Jane Cowles 
Professor of French 
Simone Dubrovic 
Assistant Professor of Italian 
Monica Garoiu 
Visiting Assistant Professor of French 
Paul Gebhardt 
Assistant Professor of German 
Mortimer Martin Guiney 
Professor of French 
Robert Goodhard 
Professor Emeritus of French 
Daniel Hartnett 
Assitant Professor of Spanish 
Katherine Hedeen 
Assistant Professor of Spanish 
James McGavan 
Mellon Postdoctoral Fellow of Russian 
Linda Metzler 
Professor of Spanish 
Evelyn Moore 
Associate Professor Emerita of German 
Jennifer Nichols 
Mellon Postdoctoral Fellow of Arabic 
Natalia L. Olshanskaya 
Professor of Russian 
Charles Piano 
Professor Emeritus of Spanish 
Patricia Lyn Richards 
Associate Professor of Italian 
Leo W. Riegert, Jr. 
Assistant Professor of German 
Victor Rodriguez-Numez 
Associate Professor of Spanish 
Clara Roman-Odio 
Professor of Spanish and Latin American Studies 
Marta Seirra 
Associate Professor of Spanish and Latin American Studies 
Chengjuan Sun 
Assistant Professor of Chinese 
Hideo Tomita 
Professor of Japenese 
Music 
Classroom 
Reginald L. Sanders 
Associate Professor of Music-Chair 
Theodoer E. Buehrer 




Assistant Professor of Music 
Dane Heuchemer 
associate Professor of Music 
Benjamin R. Locke 
Robert A. Oden, Jr. Professor of Music 
Maria Mendonca 
Henry Luce Assitant Professor of Asian Music and Cultuer 
Claudio Re 
Visiting Assistant Professor of Music 
Brass 
Heidi Wick 
Adjunct Instructor of Music French Horn 
James Reed 
Adjunct Instructor of Music Trumpet 
Joel Shonkwiler 
Adjunct Instructor of Music Lower Brass 
Guitar 
Robert Cox 
Adjunct Instructor of Music Guitar 
Andrej Mentschukoff 
Adjunct Instructor of Music Classical Guitar 
Matthew Paetsch 
Adjunct Instructor of Music Bass Guitar/Upright Jass Bass 
Jeff Poole 
Adjunct Instructor of Music Guitar 
Keyboard 
Linda Dachtyl 
Adjunct Instructor of Music Jazz Piano 
Terry McCandless 
Adjunct Instructor of Music Organ 
Patricia Pelfrey 
Adjunct Instructor of Music Piano Accompanist 
Loretta Rearick 
Adjunct Instructor of Music Piano 
John Reitz 
Adjunct Instructor of Music Piano 
Janet Thompson 
Adjunct Instructor of Music Piano 
Percussion 
Cary Dachtyl 
Adjunct Instructor of Music Percussion 
Linda Dachtyl 
Adjunct Instructor of Music Percussion 
Strings and Harp 
Luis Biava 
Adjunct Instructor of Music Cello 
Matthew Paetsch 
Adjunct Instructor of Music Bass Guitar/Upright Jazz 
Vanessa Ripley 
Adjunct Instructor of Music Violin and Viola 
Ariane Sletner 
Adjunct Instructor of Music Violin and Viola 
Janet Thompson 
Adjunct Instructor of Music Harp 
Voice 
Diane Dingier 
Adjunct Insructor of Music Voice 
Peggy Dye 
Adjunct Insructor of Music Voice 
Cynthia Mahaney 
Adjunct Instructor of Music Voice 
Jennifer Marcellana 
Adjunct Instructor of Music Voice 
Carolyn REdman 
Adjunct Instructor of Music Vocie 
Tamera Seckel 
Adjunct Instructor of Music Voice 
Crystal Stabenow 
Adjunct Instructor of Music Voice 
Sharon Stohrer 
Adjunct Instructor of Music Voice 
Woodwinds 
Antoine Clark 
Adjunct Insructor of Music Clarinet/Saxophone 
P. Bailey Sorton 
Adjunct Insructor of Music Oboe/Bassoon/Recorder 
Ann Stimson 




Professor of Biology 
Bruce Hardy 
Associate Professor of Anthropology 
Sheryl Hemkin 
Associate Professor of Chemisty 
Haruhiko Itagala 
Professor of Biology 
Hewlett G. McFarland 
Professor of Psychology - Chair 
Paula M. Millin 
Associate Professor of Phychology 
Andrew J.Niemiec 
Associate Professor of Phychology 
Tabitha W. Payne 
Associate Professor of Psychology 
Joel Richeimer 
Professor of Philosophy 
Linda Smolak 
Professor Emerita of Psychology 
Juan De Pascuale 
Associate Professor of Philosophy 
Rececca Lloyd Waller 
Assistant Professor of Philososphy 
Hans Lottenbach 
Assistant Professor of Philosophy 
Joel Richeimer 
Professor of Philosophy- Chair 
Yang Xiao 
Assoctiate Professor of Philosophy 
Cryus Banning 
Professor Emeritus of Philosophy 
Ronald McLaren 
Professor Emeritus of Philosophy 
Demian Cho 
Visiting Assistant Professor of Physics 
John T. Giblin Jr. 
Assistant Professor of Physics 
Thomas Greenslader Jr. 
Professor Emeritus of Phlysics 
Eric Holdener 
Assistant Professor of Physics and Scientific Computing 
John Idoine 
Professor Emeritus of Physics 
Terry Klopcic 
JCQ Directorof Laboratories 
Physics 
Political Science 
Fred E. Baumann 
Professor of Politicak Science 
John M. Elliott 
Harry M. Clor Professor of Political Science 
Kirk R. Emmert 
Professor Emeritus of Political Science 
H. Abbie Erler 
Assistant Professor of Political Science 
Paula Jensen 
Professor of Political Science 
Tom Karako 
Assistant Professor of Political Science- Center for the 
Study of American Democracy 
Joseph L. Klesner 
Professor of Politicak Science 
David Leibowitz 
Assistant Professor of Political Science 
Lisa Leibowitz 
Assistant Professor of Political Science 
Alex R. McKeown 
Associate Professor of Political Science 
Michelle S. Mood 
Visiting Assistant Professor of Political Science 
David M. Rowe 
R. Todd Ruppert Professor of International Studies 
Associate Professor of Policical Science 
Not Pictured: 
Pamela Camerra-Rowe 
John B. McCoy Banc One Distinguished Teaching Associate 
Professor of Policital Science- Chair 
Nancy R. Powers 
Visiting Assistant Professor of Political Science 
Jan Kmeto 
Associate Professor of Physics 
Frank C. Peiris 
Associtate Professor of Physics 
Benjamin Schumacher 
Professor of Phlysics 
Timothy Sullivan 
Professor of Physics-Chair 
Paula Turner 
Associate Professor of Physics 
Psychology 
Allan Fenigstein 
Professor of Phychology 
Jessica E. Hillyer 
Visiting Assistant Professor of Psychology 
Dana Krieg 
Associate Professor ofPsychlogy 
Michael P. Levine 
Samuel B. Cummings Jr. Professor of Psychology 
Irene Lopez 
Harvey F. Lodish Faculty Development Professor of 
Nateral Science Assistant Professor of Psychology 
Hewlett G. McFarlane 
Professor of Psychology 151 
Nayef H. Samhat 
Provost and Professor of Political Science and 
International Studies 
Timothy Spiekerman 
Associate Professor of Political Science and Humanities 
Stephen E. Van Holde 
Associate Professor of Political Science 
Paula M. Millin 
Associate Professor of Phychology 
Sarah K. Murnen 
t Professor of Psychology - Chair 
Andrew Niemic 
Associate Professor of Psychlogy - Chair 
Tabitha W. Payne 
Associate . Professor of Psychology 
Linda Smolak 
Professor Emerita of Psychology 
Andrea S. White 
Visiting Assistant Professor of Psychology 
Public Policy 
Religious Studies 
Joseph A. Adler 
Professor of Religious Studies 
Miriam Dean-Otting 
Professor of Religious Studies 
Ennis Edmonds 
Associate Professor of Religious Studies- Chair 
Royal W.F. Rhodes 
Donald L. Rogan Professor of Religous Studies 
Donald Rogan 
Professor Emerits of Religious Studies 
Vernon James Schubel 
Professor of Religious Studies 
Mary Suydam 
Professor of Religious Studies 
Jay R. Corrigan 
Associate Professor of Economics - Co-Director 
John M. Elliott 
Harry M. Clor Professor of Policital Science Co-Director 
William Melick 
Gensemer Professor of Economics 
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Carol Schumacher 
Professor of Mathematics 
Timothy Sullivan 
Professor of Physics- Chair 
Paula Turner 
Associate Professor of Physics 
Noah Aydin 
Associate Professor of Mathematics 
Scott Cummings 
Professor of Chemistry 
Bradley A. Hartlaub 
Professor of Mathematics 
Bob Milnikel 
Associate Professor of Mathematics 
Andrew Niemic 
Associate Professor of Psychlogy - Chair 
Benjamin Schumacher 
Professor of Physics 
Qotiology 
Leigh E. Fine 
Associate Professor of Sociology 
Nikole D. Hotchkiss 
Visiting Assistant Professor of Sociology 
and Legal Studies 
Jennifer L. Johnson 
Associate Professor of Sociology- Chair 
Maria H. Kohlman 
Associate Professor of Sociology 
John J. Macionis 
Professor of Sociology & Prentice Hall 
Distinguished Scholar 
George E. McCarthy 
Professor of Sociology 
Women & Gender Studies 
Eliza J. Ablovatski 
Associate Professor of History 
Sylvie Couibaly 
Assistant Professor of History 
Kathryn L. Edwards 
Professor of Biology 
H. Abbie Erler 
Assistant Professor of Political Science 
Laurie A. Finke 
Professor of Woments & Gender Studies 
Sarah J. Heidt 
Associate Professor of Engish 
Howard L. Sacks 
Professor of Sociology 
Ric S. Sheffield 
Director of Law & Society Associate Professor of 
Sociology and Legal Studies 
Anna Xiao Dong Sun 
Assistant Professor of Sociology and Asian Studies 
Jan E. Thomas 
Professor of Sociology 
Nurten Kilic-Schubel 
Assistant Professor of History 
Maria H. Kohlman 
Associate Professor of Sociology 
Deborah Laycock 
Associate Professor of English 
Irene Lopez 
Harvey F. Lodish Faculry Development of Natural 
Science/Assistant Professor of Psychology 
Kim McMullen 
John Crowe Ranson Professor of English 
Ellen S, Mankoff 
Instructor of English 
Sarah K. Murnen 
Professor of Psychology 
Clara Roman-Odio 
Professor of Spanish & Latin American Liturature / Chair 
Marta Sierra 
Associate Professor of Spanish & Latin American Lit. 
Judy R. Smith 
Professor of En lish 
Mary A. Suydam 
Professor of Religious Studies 
Jan E. Thomas 
Professor of Sociology 
Andrews, Michael 
Assistant Sports Information Director 
Ausec, Marne 
Director, Center for Global Engagement 
Bainbridge, Michelle 
Coordinator of Lifetime Fitness 
Bower, Lawrence 





Burdette, W. Matthew 
Athletes Facilities Coordinator 
Ciarimboli, Erin 




Office Manager Dept. of Physical Ed/Athletics 
Conover, Bryan 
Assistant Director of Housing and Residental Life 
Cowles, J.Christian 




Nurse Pracitioner/Director Health Services 
Delozier, Susan 
Executive Assistant to the Dean of Students 
Dugas, Alicia 
Assistant Dean of Housing and Residental Life 
Durham, Michael 




Assistant Basketball Coach 
Exline, Adam 
Assitant Building Coodinator Intram. & Club Sports 
Frederiksen, Carol 
Part-Time Reg. Nurse for Health and Counseling 
Fuller, Martin 
Sports Information Dirrector 
Fuller, Kirstin 




Director of Counseling Services 
Heithaus, Emily 
Coordinator for Lifetime Fitness &Pyhsical Ed. 
Hillier, Beth 
Administrative Assistant Health & Counseling 
Hughes, Samantha 
Director Office of Student Rights & Responcibilites 
Jacobs, Steven 
Keeney, Elizabeth 




Records Supervisor & Housing Process Coordinator 
Kennerly, Chris 
Assoc. Dean of Students & Dir. Multicultural Affairs 
Layson, Scott 
Director of Career Development Office 
Logan, Hallie 
Admin. Assist. Board of Spiritual & Religious Life 
Maiorino, Patricia 
Operations Manager Center for Glogal Engagement 
Martindell, Jane 
Dean for Academic Advising & Support 
Mastrangelo,Christina 
Director of Student Activities & Greek Life 
Meade, Kelly 
Part-Time Registered Nurse Health & Counseling 
Miller, Vicki 
Admin. Assist. Office of Academic Advising 
Miller, Lindsay 
College Counselor - Part-Time 
Norris, Heidi 
Admin. Assist. Career Development Office 
Ogo, Toshimi 
Assistant Athletic Trainer 
Oliver, Lance 
Interim Assistant Director Career Development 
Pae, Beth 
Office Man. Office of Housing & Residental Life 
Parker, Jennifer 
Part-Time Registered Nurse Health & Counseling 
Powell, Elizabeth 
Assistant Athletic Trainer 
Presley, Jacqueline 
Ramsey, Lori 
Health Center Receptionist 
Rice, Ted 
Director Burton D. Morgan Innovation Greenhouse 
Salva, Erin 




Assistant Director Career Development Center 
Shults, Loretta 
Campus Events Coordinator 
Small, Cristia 
Administrative Assistant Student Affairs 
Smith, Venetta 
Associate Dean of Students 
Smith, Peter 
Director of Athletics, Fitness & Recreation 
Stohrer, Sharon 
Suflita, Allison 
Associate Director Career Development Office 
Svoboda-Barber, Helen 
Rector Harcourt Parish 
Swaim, Lisa 
Assistant Director Center for Global Engagement 
Talor, Michael 
Computer Systems Technology & Building Coord. 
Tobin, Maureen 
Graduate School & Preprofessional Advisor 
Toutain, Henry 
Dean of Students 
Student Affairs s Partners 
Tritt,Kristin 
Assistant Athletic Trainer 
Troutman, Matthew 
Assist. Director Housing & Residental Life 
Trueblood-Gamble, Marjorie 
Assist. Director Multicultural Affairs & Admissions 
Uecker, Tobias 
Assit. Director Housing & Residental Life 
Vance, M. Jody 
Admin. Assist, of Student Activities 
Vleck, Anne 
Assist. Director Student Activities 
Westover, Baxter 
Wheeler, Christine 
Assist. Director Housing & Residental Life 
Wheeler, W. Andrew 
Head Athletic Trainer 
Williams, Amy 
Assistant Athletic Director 
Zipp, Doug 
Assoc. Dir. Athletic Facilities & Operations 
